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Opinnäytetyö toteutettiin tutkimustyönä ilman toimeksiantajaa. Kohderyhmänä 
toimivat Pudasjärveläiset 18–29-vuotiaat nuoret. Opinnäytetyön tarkoituksena 
oli tuottaa tietoa nuorten osallisuudesta ja sen kehittämistarpeista nuorten 
omasta näkökulmasta sekä nuorten kanssa työskentelevien näkökulmasta.  
 
Tutkimus toteutettiin laadullisella teemahaastattelulla, jossa haastateltiin seit-
semää nuorta ja kolmea työntekijää. Haastattelut toteutettiin syksyllä 2016. Ke-
rätty haastatteluaineisto on analysoitu teemoittain ja sisällönanalyysia hyödyn-
täen. 
 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että nuoret ovat pääosin tyytyväisiä osalli-
suuteensa ja heille järjestettyihin palveluihin. Matalan kynnyksen toimintaa tulisi 
järjestää enemmän. Osallisuuden käsitettä tulisi avata sekä asiakkaille että 
työntekijöille ja järjestää lisäkoulutusta aiheeseen liittyen. 
 
Jatkotyöskentelyaiheena opinnäytetyöni pohjalta voisi olla kohdennettu osalli-
suuden tutkimus tai osallisuuden kehittämistyö tiettyyn organisaatioon.  
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ABSTRACT 
 
 
Kouvala, Ida. ”Eiks se oo se ajatus siitä, että ollaan kaikki yhessä täällä?” 
Young people’s experiences of participation in the town of Pudasjärvi. Oulu, 
autumn 2016, 52 pages, 3 appendices. Diaconia University of Applied Scienc-
es, Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work, De-
gree: Bachelor of Social Services. 
 
This thesis was implemented as independent research. The focus group were 
18 to 29-year-old young people in the town of Pudasjärvi, Finland. The aim was 
to describe the views of the young about participation and to chart the needs of 
developing it. The matter was examined from young people’s point of view and 
also from the perspective of employees who work with the young. 
 
Seven young people and three employees were interviewed in autumn 2016. 
The collected interview data were analyzed by using thematic analysis and a 
material-based content analysis. 
 
Based on the results it can be stated that the young are mostly pleased with 
their participation and they are satisfied with services that are organized for 
them. However, they hoped that local activities and services would be more 
easily approached. The concept of participation should be explained more to 
the young and workers alike. More education about participation should be or-
ganized. 
 
A further research task could be research or development work targeted at 
some of the working communities. 
 
Keywords: participation, having an impact, young people, Pudasjärvi
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus nuorten osallisuuden kokemuksista sekä 
asiakastyössä työskentelevien työntekijöiden näkökulmista osallisuuden edistä-
jinä.  Tarkoituksena on tuottaa etenkin sosiaali- ja kirkon alan asiakastyössä 
hyödynnettävää tietoa nuorten asiakkaiden osallisuuden toteutumisesta ja sen 
kehittämisestä.  
 
Osallisuudesta puhutaan keinona torjua köyhyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. 
Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon työkentillä asiakkaan osallisuuden ko-
kemuksen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on yksi ajankohtaisista tee-
moista ja kehittämiskohteista. Osallisuuden edistäminen on nostettu tärkeäksi 
osaksi Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Useissa kansallisis-
sa ohjelmissa ja toimenpiteissä osallisuus ja sen tuoma vaikutus hyvinvointiin ja 
terveyteen on huomioitu.  Omassa lainsäädännössämme perustus-, kunta- ja 
esimerkiksi nuorisolaissa puhutaan osallisuudesta käyttämällä käsitteitä osallis-
tuminen ja vaikuttaminen, jotka ovat osaltaan siltoja osallisuuteen. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2016a). Osallisuus on huomioitu tärkeänä osana myös 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa. Osallisuus on kirjattu osaksi 
toimintaa erilaisiin kirkon strategioihin, kuten Kohtaamisen kirkko – Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 -asiakirjassa sekä 
tätä edeltävässä Meidän kirkko -strategiassa 2015. (Kirkkohallitus i.a.) 
 
Nuorella tarkoitetaan nuorisolain mukaan alle 29-vuotiasta. Se mistä nuoruus 
alkaa, on moniselitteinen ja laajasti ymmärretty asia. Esimerkiksi opetus- ja kult-
tuuriministeriön vuosittain julkaisemassa tutkimuksessa Nuorisobarometrissä 
tutkimuksen perusjoukkona ovat 15–29-vuotiaat (Myllyniemi 2016, 11). Nuoret 
taas itse määrittelevät nuoreksi noin 10–20-vuotiaat. (Myllyniemi & Berg 2013, 
14–17). YK on määritellyt nuoren taas 15–24-vuotiaaksi (Huttunen 2016). Oma 
opinnäytetyöni on kohdistettu lähinnä 18–29-vuotiaiden käyttämiin palveluihin ja 
asiakastyön kentille. Tutkimuksen toteutuspaikkana toimii Pudasjärven kaupun-
ki, joten teoriaosuudessa on käsitelty Pudasjärvellä tarjottavia palveluja nuorille 
ja palvelujärjestelmää nuorten näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli 
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kuitenkin löytää valtakunnallisia vastauksia osallisuuden toteutumiseen nuorten 
kohdalla.  
 
Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys rakentuu osallisuuden käsitteen ympäril-
le. Teoriaosuudessa olen avannut osallisuuden määritelmää ja valitsemaani 
näkökulmaa osallisuuteen. Osallisuuden määritelmä perustelee tutkimuksen 
tarkoituksellisuutta.  
 
Opinnäytetyössäni tarkastelen Pudasjärveläisten nuorten osallisuuden koke-
musta ja toteutumasta asiakkaiden omasta näkökulmasta sekä työntekijöiden 
näkökulmasta käyttämällä laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessani en 
ole vertaillut tai määritellyt vastauksia vastaajien erilaisten taustatekijöiden (ku-
ten sukupuoli, ikä, elämäntilanne tai sosioekonominen asema) mukaan. Tutki-
muksen tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuvaa koko nuorisosta satun-
naisotolla kiinnittämättä huomiota taustatekijöihin paitsi niissä tilanteissa, mikäli 
vastaajat itse nostivat vastauksissaan jonkin taustatekijän osallisuutta lisääväksi 
tai vähentäväksi ominaisuudeksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa 
nuorten osallisuuden todenmukaisesta toteutumisesta, eikä osallisuuteen tai 
sen kokemisen puutteeseen johtaneista seikoista tai taustatekijöistä. Aineistoa 
keräsin kirjallisilla avoimilla kysymyksillä sekä suusanallisilla haastatteluilla.  
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2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NUORTEN ASUINYMPÄRISTÖNÄ 
 
 
2.1 Nuoruus 
 
Nykypäivänä nuori elää muutosten yhteiskunnassa, jota sosiologit ovat nimittä-
neet jälkimoderniksi tai myöhäismoderniksi yhteiskunnaksi. Kulttuuri määrittelee 
hyvin pitkälle sen, miten kauan nuoren on hyväksyttävää viettää ja elää nuo-
ruuttaan. Nuoruus käsitteenä saa erilaisia merkityssisältöjä eri aikoina – nykyi-
sessä yhteiskunnassamme nuoret tulevat puberteettiin entistä aikaisemmin ja 
toisaalta pidentyneet kouluttautumisajat sekä nyky-yhteiskunnassamme vallit-
seva kuva nuoruuden voittamattomuudesta aiheuttaa myöhäisemmän aikuistu-
misen. (Aaltonen ym. 1999, 40.) Suomessa nuorisolaki on määrittänyt nuoreksi 
alle 29-vuotiaan (Nuorisolaki 2 §).  
 
 
2.2 Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren kuntayhtymä 
 
Pudasjärven kaupunki on n. 8 500 asukkaan maaseutukaupunki Pohjois-
Pohjanmaan ja Lapin rajalla. Pudasjärvelle tärkeitä elinkeinoaloja ovat luonnon-
varoihin pohjautuvat elinkeinot, kuten maa- ja metsätalous, puutuoteteollisuus 
sekä elintarvikejalostus, uusiutuvan energian raaka-ainevarojen hyödyntämi-
nen, matkailu ja porotalous. Pudasjärven kaupungin erityispiirteitä ovat moni-
muotoinen ja rikas luonto, puhtaus, lähiruoka, väljyys ja turvallisuus. (Pudasjär-
ven kaupunki 2012a, 5,7.) 
 
Pudasjärven kaupunki on osa Oulunkaaren kuntayhtymää. Oulunkaarta kuva-
taan maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta hyödyntävänä osaavien ihmis-
ten ja yritysten modernina maaseutuna. Kuntayhtymään kuuluu Pudasjärven 
lisäksi neljä kuntaa Ii, Simo, Utajärvi ja Vaala. Yhtymän arvoja on yksilöllisyys ja 
ihmisarvo, tuloksellisuus ja vaikuttavuus, yhteistyö ja avoimuus sekä kehitty-
mishalu ja uudistuminen. (Oulunkaaren kuntayhtymä 2010, 5.) 
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Pääosa Oulunkaaren kuntayhtymästä työskentelee sosiaali- ja terveyspalve-
luissa. Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on tuottaa ja järjestää jäsenkuntien-
sa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lakisääteisin osin. Lisäksi yhtymä vas-
taa muista kuntien yhteisestä päättämien muiden palvelujen tuottamisesta sekä 
seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen tuottamisesta. (Oulunkaari i.a.) 
 
Lakisääteiset palvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, ovat pääosin pystytty 
järjestämään kaupungissa fyysisesti asukkaille valtion, kaupungin ja kuntayhty-
män puolesta. Asukkaille on järjestetty myös mahdollisuus saada Kelan, Vero-
hallinnon ja muita palveluita yhteispalvelupisteessä kaupungin järjestämänä 
esimerkiksi verkkoyhteydellä. (Pudasjärvi i.a.)  
 
Asukkaille toimintaa järjestetään esimerkiksi kansalaisopiston, kulttuuritoimen, 
liikuntapalveluiden sekä kirjaston toimesta. Kunta järjestää lapsille päivähoitoa 
ja esiopetusta. Oppivelvollisuuden edellyttämästä perusopetuksesta vastaa 
pääasiassa kaupungin ylläpitämät peruskoulut.  Peruskoulun jälkeistä opetusta 
tarjoavat Pudasjärven lukio, Oulun seudun Ammattiopiston Pudasjärven yksikkö 
ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy. 
 
Yhdistysrekisteri löytää 349 tulosta haettaessa voimassaolevia yhdistyksiä joi-
den kotikuntana on Pudasjärvi (Patentti- ja rekisterihallitus 2016). Pudasjärvellä 
toimivia aktiivisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti SPR, jal-
kapalloseura FC Kurenpojat, urheiluseura Pudasjärven urheilijat, Pudasjärven 
monikulttuurinen yhdistys Kameleontti ry ja Pudasjärven helluntaiseurakunta. 
 
Kaupunki on kirjannut toimintaa ohjaaviksi arvoikseen muun muassa elinvoi-
maisuuden ja ennakkoluulottomuuden. Toimintaa ohjaavat rohkeus ja uusien 
toimintatapojen ja mahdollisuuksien jatkuva etsiminen sekä kaupungin elinvoi-
maisuuden parantaminen. Kaupunki pyrkii näkemään erilaisuuden rikkautena ja 
kunnioitettavana asiana. (Pudasjärven kaupunki 2012a, 8–9.) 
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2.3 Pudasjärven seurakunta 
 
Pudasjärven seurakunnan vuoden 2020 strategian mukaisesti (2011) vuoden 
2011 alussa seurakuntalaisia oli 8175 ja kirkkoon kuului 91,8 prosenttia kunta-
laisista. Pudasjärvi kuuluu Oulun hiippakuntaan. (Pudasjärven seurakunta 2012, 
3.) Pudasjärven seurakunnan verkkosivuilta löytyy 19 työntekijän yhteystiedot. 
Sivujen mukaan seurakunnassa työskentelee kirkkoherra, kappalainen, seura-
kuntapastori, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, kaksi kanttoria, kaksi diakoniatyönte-
kijää, kaksi seurakuntamestaria, kolme lastenohjaajaa, lapsityönohjaaja, siivoo-
ja-vahtimestari, nuorisotyönohjaaja sekä erityisnuorisotyönohjaaja. (Pudasjär-
ven seurakunta i.a.a.) 
 
Pudasjärven seurakunta tarjoaa jäsenilleen kirkollisten toimituksien lisäksi eri-
laisia kerhoja ja retkiä, lähetystyön toimintaa, musiikillista toimintaa ja lapsityön 
järjestämää toimintaa kuten perhekerhoja ja pyhäkouluja. Seurakunnan nuoriso-
työ järjestää nuorille rippukoulua ja isoskoulutusta. Pudasjärven seurakunta jär-
jestää nuorisotyön toimintaa myös erilaisten retkien ja leirien, kerhojen, yökahvi-
la Rönön ja partion välityksellä. Musiikista kiinnostuneille tarjolla on nuorten 
messuryhmä ja lapsikuoro. Seurakunnan erityisnuorisotyö tarjoaa syrjäytyneille 
ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille etsivää ja lähimmäiskeskeistä nuoriso- ja 
varhaistyötä. (Pudasjärven seurakunta i.a.b.) 
 
Seurakunnan diakoniatyön tavoitteena on tavoittaa juuri ne ihmiset, joita muu 
apu ei tavoita ja jotka saattavat elää monien vaikeuksien keskellä. Työtapoja 
ovat esimerkiksi vanhusten ja eläkeläisten piirit, vammaisten ryhmät, retket, lei-
rit, kriisityö, kotikäynnit, sielunhoito, vapaaehtoistyö ja taloudellinen avustami-
nen. (Pudasjärven seurakunta i.a.c.) 
 
Seurakunnan toiminta-ajatuksena on, että ihminen voi muuttuvan ajan keskellä 
kohdata muuttumattoman Jumalan sanassaan ja armossaan sekä että ihminen 
ymmärtää Kristuksen sovitustyön merkityksen. Sitoutuminen luterilaiseen tun-
nustukseen ja Raamattuun, Pyhän kunnioittaminen ja jokaisen ihmisen pitämi-
nen Jumalan kuvana ovat Pudasjärven seurakunnan kirjattuja toimintaa ohjaa-
via arvoja. (Pudasjärven seurakunta 2012, 6.)  
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2.4 Alueen väestön piirteitä 
 
Pudasjärven asukkaiden keski-ikä on nousussa ja oppilasmäärät laskussa. Pu-
dasjärven hyvinvointikertomuksen (2012) mukaan Pudasjärveläisten ikäja-
kaumasta ilmenee, että ikäryhmässä 20–39-vuotiaita on suhteessa muihin ikä-
ryhmiin vähemmän. Tilastotiedon (2010) mukaan peruskoulun jälkeen kaupun-
gissa asuva väestö on suorittanut keskimäärin 2,3 vuotta opintoja, joka on val-
takunnallisesti verrattuna alhainen. Keskiasteen koulutettuja on 42,1 % ja kor-
kea-asteen koulutettuja 13,1 % asukkaista. (Pudasjärven kaupunki 2012b, 4–5, 
12–13.) 
 
Pudasjärvellä 17–24-vuotiaista 16,1 % on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle vuo-
den 2012 tilastojen mukaisesti. He eivät ole opiskelijoita eikä heillä ole tutkinto-
todistusta. Prosentuaalinen osuus on korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja 
verrattuna valtakunnalliseen prosenttiin 11,4 %. Nuorisotyöttömyys 17–24-
vuotiaiden keskuudessa on ollut vuosina 2008–2010 noin 20 %. Koko Pudas-
järven työttömyysaste ELY–keskuksen tilastojen mukaan vuoden 2012 loka-
kuussa 14,9 %, mikä on korkein kaikista Pohjois-Pohjanmaan kunnista. Pudas-
järven toimeentulotukiasiakkaat muodostuvat pääsääntöisesti alle 25-vuotiaista 
kouluttamattomista nuorista, joilla ei oikeutta työttömyyskorvaukseen, TE -
keskuksesta pitkäaikaisen karenssin saaneista, pienituloisista työttömistä yksin 
asuvista henkilöistä sekä pienituloisista perheistä. Työllistyminen Pudasjärvellä 
on vaikeaa, ja kaikilla asukkailla ei ole mahdollisuutta kulkea työhön toiselle 
paikkakunnalle. Pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä on vuoden 
2012 tiedon mukaan ollut n. 1,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. (Pudasjärven 
kaupunki 2012b, 24, 28–31.) 
 
Pudasjärven kaupungin kuntasuunnitelmaan vuosille 2012–2018 on kirjattu ta-
voitteeksi muun muassa asukasluvun nousuun saattaminen, yrittäjyyden vah-
vistaminen, matkailuun panostaminen sekä työvoimasaatavuuden lisääminen. 
Suunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että työvoiman saatavuuden varmistami-
seksi ja oppilaitosten riittävän opiskelijamäärän turvaamiseksi vuoteen 2018 
mennessä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus väestöstä tulisi nous-
ta 10 %:iin. Kaupunkiin toivotaan parempia harrastusmahdollisuuksia ja etenkin 
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nuorille ja työikäisille toivotaan enemmän tarjontaa, kuten nuorille suunnattuja 
liikkumis- ja urheilumahdollisuuksia sekä tapahtumia. (Pudasjärven kaupunki 
2012a, 14–15.) 
 
Vaikka kirkosta eroamista voidaan pitää valtakunnallisena trendinä, on maalais-
paikkakunnalla pidetty perinteisiä arvoja kunniassa, eikä kirkosta eroaminen ole 
koetellut toistaiseksi suuresti Pudasjärveä. Pudasjärveä on kuitenkin kuvattu 
muuttotappiolliseksi paikkakunnaksi, joka näkyy myös seurakunnan jäsenkehi-
tyksessä. Pudasjärven väestörakenne on haastava, ja se näkyy seurakunnassa 
esimerkiksi hautaan siunaamisten suurena määrää. Ikäihmisten suuri määrä 
jäsenistössä tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään ja samalla nuo-
remmat ikäluokat pienenevät. Seurakunnan toimintaan vaikuttaa myös vaatima-
ton yleinen varallisuustaso. Työllistäjiä ei ole montaa, ja työttömyys on pysynyt 
korkeana. Pudasjärven seurakunnalta löytyy kuitenkin voimavaroja, työntekijät 
ovat motivoituneita ja aikaansaavia työssään ja seurakunnan taloustilanne on 
hyvä. Myös seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. (Pudasjärven seu-
rakunta 2012, 3.) 
 
Päivi Thitz (2013) kertoo väitöskirjassaan, että tutkimusten mukaan suomalais-
ten kiinnittyminen kirkon oppiin, toimintaan ja jäsenyyteen on 2000-luvulle tulta-
essa heikentynyt yhä nopeammin. Kun yhteisöllisyyden kokemukset ja jäsenyy-
den tunne heikkenee, harkitsee yhtä useampi eroamista kirkon jäsenyydestä.  
Kun kotien uskonnollinen kasvatus ja uskonnollinen ympäristö vähenevät, vai-
kuttaa se myös uusiin sukupolviin ja heidän uskonnolliseen elämäänsä.  (Thitz 
2014, 41.) 
 
Koin tärkeäksi tarkastella aihetta myös valtakunnallisesti. Vuosittain julkaistava 
Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja 
asenteita. Nuorisobarometri 2015 tutki nuorison yhteenkuuluvuudentunteita eri 
sosiaalisia yhteisöjä kohtaan. Perhe on yhteisö, jota kohtaan yhteenkuuluvuutta 
koetaan eniten, yli 90 % vastanneista nuorista koki kuuluvansa melko kiinteästi 
osaksi perhettään.  Kysymyksessä ei käynyt ilmi, tarkoittiko vastaaja lapsuu-
denperhettä vai nuoren jo mahdollista omaa perhettä.  Seuraavaksi yhteenkuu-
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luvuutta koettiin ystäväpiiriin, yli puolet vastaajista koki kuuluvansa ystäväpiiriin 
erittäin kiinteästi. (Myllyniemi 2016, 85–87.) 
 
Kun barometrissä kysyttiin nuorilta osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tuntees-
ta suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa verrattuna aiemmin toteutettuihin baro-
metreihin on käynyt käänne, huomattiin että yhteenkuuluvuudentunne on lähte-
nyt heikentymään. Toisaalta on hyvä huomioida, että he jotka kokevat kuulu-
vansa yhteiskuntaan vain löyhästi, vastaavat todennäköisemmin muita vähem-
män kyselyihin. Sosiaalisen median erilaisiin yhteisöihin on nyky-
yhteiskuntamme nuorilla kiintymystä. Tutkimuksessa käytetyistä esimerkkiyhtei-
söistä (perhe, ystävät, suku, koulu- tai työyhteisö, yhteiskunta, nettiyhteisö, yh-
distys ja seurakunta) nuoret kokivat kuuluvuudentunteita vähiten seurakuntaan. 
Nuorisobarometrin havaitsi, että niin sanotusti maaseutumaisten kuntien nuoret 
käyttävät enemmän seurakunnan palveluita kuin nuoret kaupungeissa, vaikka 
maaseutumaisten kuntien nuoret eivät kyselyn mukaan ole sen uskonnollisem-
pia kuin kaupunkilaisetkaan. (Myllyniemi 2016, 85–87.) 
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3 OSALLISUUS 
 
 
3.1 Osallisuuden määrittelyä  
 
Osallisuudesta puhutaan englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa usein 
käsitteinä social inclusion tai engagement, ja useissa tutkimuksissa englannin 
kielen sana participation käännetään myös osallisuudeksi. Virolainen (2014) 
uskoo, että osallisuuden käsitteelle ei ole tieteen valtakielillä selkeää vastinetta 
jonka takia osallisuuden määrittelyssä on jotain suomalaiseen yhteiskuntaan 
kytkeytyvää ja kotoperäistä.  Osallisuudella kuvataan usein johonkin kuulumista, 
yhteisöllisyyttä sekä yhteiskunnan ja yhteisön toimintaan osallistumista. Oletuk-
sena on, että osallisuutta lisäämällä kasvatetaan yksilötason hyvinvointia joka 
näkyy koko yhteiskunnassa luottamuksen lisääntymisenä, sosiaalisena kestä-
vyytenä sekä eheytenä. Osallisuus nähdään sisällöltään sekä poliittisia että so-
siaalisia ulottuvuuksia sisältävänä käsitteenä. Osallisuus on rakentunut viimeis-
ten vuosien aikana voimakkaasti osaksi erilaisia politiikkaohjelmia. (Virolainen 
2014, 6, 18.) 
 
Osallistuminen on toimintaa, jossa osallisuus usein konkretisoituu. Aila-Leena 
Matthies (2013) kuvaa osallistumista sekä kollektiivisena että yksilöllisenä asia-
na. Osallistuminen voi olla yleistä kansalaisosallistumista sekä yksittäisten pal-
velunkäyttäjien osallistumista erilaisiin palveluprosesseihin.  Usein asiatuntija-
tiedon rinnalla puhutaan alhaalta ja konkreettiselta tasolta lähtevästä paikalli-
sesta ja kokemuksellisesta tiedosta lähtevästä tiedosta. (Matthies 2013, 12.) 
 
Osallistumisen ja osallisuuden käsitteet ovat monimerkityksellisiä ja käsitteiden 
erottelu on välillä vaikeaa – osallistumisesta ja osallisuudesta puhutaan nyky-
ään lähes synonyymeinä. (Virolainen 2014, 12.) 
 
Ari-Veikko Anttiroiko (2013) on kuvannut osallistumista toiminnallisena käsittee-
nä, kun osallisuus taas on vahvasti yhdessä jaettua ja kokemuksellista, eikä 
osallisuuden laajuutta taikka ilmenemistä voida esittää ainoastaan toiminnallis-
ten käytäntöjen tai osallistumismuotojen kautta. Osallisuutta pidetään syvälli-
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sempänä, yksilön omaan identiteettiin paikantuvana kokemuksena ja tunteena 
yhteisön jäsenyydestä ja mahdollisuudesta olla mukana vaikuttajana yhteisölli-
sissä ja laajemmissa yhteiskunnallisissa prosesseissa. (Anttiroiko 2003, 16.) 
 
Yksilön osallisuus syntyy yksilön voimaantumisesta (empowerment), elämän-
hallintavalmiuksista ja identiteetistä. Yksilön osallisuuteen vaikuttavia asioita 
ovat yksilön oma sitoutuminen, omaehtoinen toiminta ja niiden asioiden kulkuun 
vaikuttaminen, jotka koskevat omaa elämää. Olennaista on myös seurauksista 
vastuun ottaminen. Osallisuuden sosiaalinen ulottuvuus huolehtii yhteisötasolla 
yhteisön toimintakyvystä ja turvallisuudesta, yksilötasolla huolehditaan yksilön 
perusturvan mahdollistumisesta sekä mahdollisuudesta elää kansalaisena sa-
manlaisessa muodossa, jota yksilö näkee ympärillänsä. (Virolainen 2014, 20.) 
 
Osallistumisen käsite sisältää myös implisiittisesti osallistumattomuuden käsit-
teen. Virolainen (2014) käsittelee teoksessaan Kaisa Kärjen (2013) mallia, jossa 
hän kuvaa osallistumattomuutta moniulotteisena ilmiönä, jolla yksilöt viestivät 
eri asioita. Osallistumattomuus voi olla henkilön tietämättömyyttä, välinpitämät-
tömyyttä tai yksilön reaktio vähäisiin toiminnan mahdollisuuksiin. Joskus osallis-
tumattomuus on niin sanotusti systeemistä kieltäytymistä, eli tilanne jossa on 
liikaa vaihtoehtoja tai aktiivista vastarintaa kulttuuripoliittisia instituutioita koh-
taan. (Virolainen 2014, 17.) Osallisuudella ja osallisuuden edistämisellä voidaan 
ehkäistä syrjäytymistä. Syrjäytymisen ajatellaan olevan jollakin tavalla ulkopuo-
lisuutta, ja se voi ilmetä ulkopuolisuutena vallankäytöstä, työstä tai muusta toi-
minnasta, vaikuttamisesta ja yhteisöllisyydestä. 
 
Osallisuus mielletään usein kotimaisessa tutkimuskirjallisuudessa hyvinvoinnin 
edistämisenä. Osallisuuteen liittyvässä kirjallisuudessa viitataan muun muassa 
Erik Allardtin (1976) ajatukseen hyvinvoinnin rakentumisesta eri ulottuvuuksien 
– having (elintaso), loving (yhteisyyssuhteet) being (itsensä toteuttaminen) 
muodostaman kokonaisuuden kautta.  Terveyden ja hyvinvointilaitoksen Osalli-
suuden edistämisen yksikkö on määrittänyt tutkimustyössään osallisuutta kol-
men ulottuvuuden kautta. Tämä määritelmä juontaa juurensa Allardtin hyvin-
voinnin ulottuvuuksiin. Ulottuvuudet ovat a) riittävä toimeentulo ja hyvinvointi 
(having), b) yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys (belonging) ja, c) valtaisuus, 
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toimijuus (acting). Jos jokin osallisuuden ulottuvuuksista on vajaa, syrjäytymis-
riski lisääntyy. Osallisuus on prosessi, jonka toteutumiseen ja kehittymiseen 
vaikutetaan yhteiskunnallisesti. Se ei ole staattinen ja pysyvä tila tai ominai-
suus, vaan osallisuuden aste vaihtelee erilaisten elämäntilanteiden ja elämän-
vaiheiden mukaan.  (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.) 
 
Virolainen (2014) käsittelee osallistumistutkimuksen vanhana teoreettisena mal-
lina Sherry R. Arnsteinin (1969) 8-luokkaista osallistumisasteikkoa tai tikapuu-
mallia. Alimmalla portaalla on manipulaatio (manipulation), josta seuraa ylem-
mällä portaalla terapia (therapy). Arstein nimittää näitä alimpia portaita ei-
osallistumiseksi (nonparticipation), koska näiden portaiden tarkoitus ei ole mah-
dollistaa ja edistää ihmisten aitoa osallistumista vaan niin sanotusti kasvattaa ja 
parantaa osallistujia. Seuraavalla kolmannella portaalla sijaitsee tiedonsaanti 
(informing), neljäs porras on konsultaatio (consultation) ja viides porras yhteis-
suunnittelu (placation). Näitä osallistumismuotoja kutsutaan tokenismiksi, joka 
on viittaus kansalaisten neuvoa-antavaan mutta ei päätöksenvaltaa sisältävään 
rooliin. Kuudennella portaalla sijaitsee kumppanuus (partnership), seitsemäs 
taso koskee delegoitua toimivaltaa (delegated power) ja ylimmällä portaalla on 
kansalaishallinta tai valvonta (citizens control). Näitä kolmea vaikuttavinta osal-
listumismuotoa kutsutaan kansalaisten itsenäiseksi toimivallaksi päätöksente-
ossa (citizen power). Mallin on tarkoitus havainnollistaa osallistumisen ja osalli-
suuden monipuolisuutta, mutta asettaa osallistumisen eri muodot hierarkiaan. 
(Virolainen 2014, 23–24.) 
 
Osallisuus voidaan nähdä ulottuvan valtion ja kunnan virallisista tahoista aina 
kansalaistoimintaan asti. Poliittista ja demokraattista toimintaa voidaan jäsentää 
monin tavoin. Osallisuuden puute nähdään huolena kansalaisyhteiskunnan ra-
pautumisesta. Tästä näkökulmasta osallisuuden vastakohtana ei ole niinkään 
osattomuus, vaan passiivisuus. Aktiivisuus nähdään enemmän tahdon ja toimin-
tamahdollisuuksien kuin köyhyyden ja syrjäytymisen asiana.  (Virolainen 2014, 
19.) 
 
Kansalaiset voivat osallistua ja olla osallisia välillisesti erilaisten valtuustojen ja 
asiakasraatien välityksellä tai suoran demokratian keinoin erilaisilla aloitteilla, 
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osallistumalla julkiseen keskusteluun tai perustamalla erilaisia ryhmiä ja yhdis-
tyksiä.  Nykypäivänä osallistuminen sosiaalisen median kautta on myös koros-
tunut, joka nähdään kansalaisille ja palvelun käyttäjille enemmän valtaa ja toimi-
juutta lisäävänä seikkana. Mirja Liikkasen (2005) mukaan erilaisissa tilaisuuk-
sissa käymistä on pidetty merkkinä osallisuudesta yhteiskuntaan ja kansalai-
suuden osoittamisena. (Virolainen 2014, 12 – 13.) 
 
Asiakastyössä asiakkaan osallisuus koostuu muun muassa asiakkaan oikeu-
desta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, 
toimenpiteistä ja niiden perusteluista. Asiakkaalla tulee olla oikeus ilmaista mie-
lipiteensä ja vaikuttaa edeltäviin asioihin. Vastavuoroisuus on työskentelyssä 
olennaista: vaikuttaminen ei ole mahdollista, jos asiakas ei pääse mukaan omi-
en asioiden käsittelyyn eikä saa niistä tietoa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2016a.) 
 
Osallistavalla sosiaaliturvalla on pyrkimys ehkäistä työikäisten syrjäytymistä ja 
se pyrkii kannustamaan yksilöä työntekoon sovittamalla yhteen osallistavia toi-
menpiteitä ja sosiaaliturvaa.  Asiakaslähtöisellä työtavalla toimivat ammattilaiset 
pitävät asiakasta kumppanina.  Kummankin yhteisenä tavoitteena on ratkaista 
asiakkaan ongelma. Palveluntuottajan näkökulmasta asiakkaan lisääntyvän 
osallisuuden ja panoksen kautta palvelun tuottavuus lisääntyy.  (Virolainen 
2014, 30.) 
 
Moisio (2012) sanoo, että toimeentulon hankkiminen työmarkkinoiden avulla (tai 
sen järjestyminen jollakin muulla tavalla) on hyvin keskeisessä asemassa yh-
teiskuntaan integroitumisessa modernissa yhteiskunnassa. Moisio kuvaa, että 
hyvinvointivaltiossa syrjäytyneiden ongelmina ovat päihteet ja elintapasairaudet 
sekä mielenterveydenongelmat joiden syinä ovat arvottomuuden tunne, toivot-
tomuus ja osattomuus. Osattomuuden torjunnassa emme puhu huolesta itse-
ämme kohtaan tai huolesta ”kaikkia meitä” kohtaan.  Olemme huolissamme 
joistakuista muista. Osallisuuden edistämisen toimenpiteitä fokusoidaan usein 
tiettyihin ryhmiin, joista käytämme esimerkiksi termejä pitkäaikaistyöttömät, jo 
syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat, passiiviset ja poissaolevat tai joten-
kin muulla tavalla haavoittuvassa asemassa olevat. (Moisio 2012.) 
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Teologisesta näkökulmasta katsottuna yhteisöllisyys ja osallisuus liittyvät olen-
naisesti kirkkoon. Kirkon perustehtävä on evankeliumin julistaminen, sakramen-
teista huolehtiminen sekä kristillisen sanoman levittäjänä toimiminen. Myös lä-
himmäisenrakkauden toteuttaminen maailmassa on kirkon perustehtävä Kirkko-
lain (1054/1993) mukaisesti. Yhteys ja osallisuus on nähty kirkon tunnusmerk-
keinä jo alkuseurakunnasta alkaen. Niiden katsotaan rakentuvan suhteessa 
Jumalaan sekä suhteessa toisiin ihmisiin. Augsburgin tunnustuksen mukaan 
kaikilla kastetuilla kirkkoyhteisöissä on yhtäläinen valta nojaten yhteiseen pap-
peuteen. Seurakuntalaisten osallisuus viranhaltijoiden vierellä nähdään tosin 
jännitteisenä, mikä on osin kirkon hierarkkisen toimintarakenteen syytä. (Thitz 
2013, 37.) 
 
 
3.2 Osallisuuden juuret 
 
2000-luvulla ei juuri ole hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöhanketta tai julkishal-
linnon toimenpideohjelmaa, jossa osallisuuden käsite ei olisi mukana ja vahvas-
ti.  Osallisuus jäsennetään 2010-luvun politiikka- ja hyvinvointiohjelmissa sekä 
tavoitteeksi että keinoksi lisätä ja edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa ja sosiaa-
lista hyvinvointia. Osallisuuden käsitteen viljelemisen ja useiden hankkeiden 
aloittamisen yhtenä syynä oli aikoinaan huoli kunnallisvaalien äänestysprosent-
tien laskusta. (Virolainen 2014, 18, 28.) 
 
Demokraattisen yhteiskunnan on ajateltu perinteisesti rakentuvan kansalaisten 
laajalle ja yhtäläiselle osallistumiselle. Kansalaisten osallistuminen ja omaehtoi-
suus on ollut kiinnostuksenkohde suomalaisessa kulttuuripolitiikassa 1960- ja 
1970-luvuilla. Lukuisia osallistumiseen, osallisuuteen ja kansalaisvaikuttami-
seen kohdentuvia hankkeita ja tutkimuksia on paljon. Vuodesta 2011 hallituksen 
ohjelman mukaan perheiden hyvinvointia ja jokaisen yhteiskunnan jäsenen 
osallisuutta tulisi lisätä ja vaalia. (Virolainen 2014, 9.) 
 
Sosiaalinen osallisuus (l’inclusion sociale) syntyi Ranskassa sosiologisena kä-
sitteenä. 1990-luvun puolivälissä se tuli koko Euroopan unionin yleiseksi tavoit-
teeksi. Tällöin syrjäytyminen (l’exclusion sociale) nähtiin osallisuuden vastakoh-
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tana. Keskusteluissa osallisuudesta on läsnä kysymys vallankäytöstä, vallasta 
määritellä käsitteitä ja luokitella niiden kautta ihmisiä joko osallisiksi tai syrjäyty-
neiksi. (Virolainen 2014, 20.) Käytännössä osallisuutta pidetään pyrkimyksenä, 
jonka vastakohta on syrjäytyminen. 
 
Osallisuuden lähikäsite on osallistaminen, joka kytkeytyy erityisesti osallisuuden 
poliittiseen ulottuvuuteen, jolla tarkoitetaan hallinnon pyrkimystä kansalaisten 
osallistumisen lisääntymiseen. (Virolainen 2014, 19.) Osallisuudesta alettiin pu-
hua enemmän 2000-luvulla luvulla. Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen 
(2003–2007) Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ajatuksena oli edistää 
kansalaisten aktiivisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista, lisätä kansalaisyh-
teiskunnan toimintaa ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Ohjelma ta-
voitteiksi määriteltiin kansalaisten äänestysaktiivisuuden lisääminen ja kansa-
laisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen myös vaalien välillä. Ohjelmas-
sa kiinnitettiin erityisesti huomiota ryhmiin, joiden vaikuttamis- ja osallistumisak-
tiivisuuden taso oli aiemmin ollut alhainen. (Virolainen 2014, 29.) 
 
Vanhasen politiikkaohjelman jälkeen on yhteiskunnassamme tapahtunut paljon. 
Osallisuus on rakentunut voimakkaasti osaksi erilaisia politiikkaohjelmia kuten 
Kaste-ohjelma ja Sisäisen turvallisuuden ohjelma sekä osallisuuteen pohjau-
tuen on kehitetty erilaisia hankkeita, kuten nuorille suunnattu Osallisuushanke. 
Lisäksi kansalaisten osallisuutta on pyritty lisäämään erilaisilla palveluilla, kuten 
sähköisillä palveluilla (demokratia.fi, kansalaisaloita.fi, kuntalaisaloite.fi, lausun-
topalvelu.fi, otakantaa.fi, nuortenideat.fi). Myös lainsäädäntöön on otettu olen-
naiseksi osaksi osallisuus. (Virolainen 2014, 29.) 
 
Nykypäivänä osallisuutta on määritelty Suomen perustuslaissa. Perustuslain 
14§:ssä ilmaistaan seuraavasti: ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itse-
ään koskevaan päätöksentekoon” (Suomen perustuslaki 731/1999). Kuntalain 
27§ käsittelee kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeuksia ja edelly-
tyksiä osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. (Kuntalaki 410/2015). Myös 
nuorisolain 8§, perusopetuslain 47a§, lastensuojelulain 8§ ja sosiaalihuoltolain 
1§, velvoittaa kuntia kuntalaisten osallisuuden tukemiseen ja lisäämiseen.  
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(Nuorisolaki 72/2006, Perusopetuslaki 628/1998, Lastensuojelulaki 417/2008 & 
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) Lisäksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus on tär-
keässä roolissa osallisuutta tarkasteltaessa. Sopimuksen 12. artikla suojaa las-
ta osallisuuden ja asioihin vaikuttamisen näkökulmasta. (YK:n lapsen oikeuksi-
en sopimus 1989.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  
 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, miten nuoret kokevat oman osallisuu-
tensa ja miten osallisuutta tulisi kehittää. Lisäksi tutkin, miten nuorten osallisuut-
ta lisätään kaupungin ja työntekijöiden toimesta.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana muodostuivat seuraavat tutkimuskysymykset:  
 
1. Kokevatko nuoret että osallisuus toteutuu alueella ja palveluissa? 
2. Mitkä ovat osallisuutta rajoittavia tekijöitä nuorten mielestä? 
3. Miten yksilöt itse lähtisivät kehittämään osallisuutta ja millaisia muotoja osalli-
suus ja sen lisääminen voi saada alueella? 
4. Miten osallisuus ja sen edistäminen koetaan työntekijöiden näkökulmasta? 
 
Tutkimuskysymykset sisältävät myös kirkollisen näkökulman.  
 
Pyrin vastaavaan edellisiin kysymyksiin perehtymällä osallisuutta käsittelevään 
kirjallisuuteen, toteuttamalla tutkimuksen, analysoimalla keräämääni tutkimusai-
neistoa sekä syventymällä aiemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Lasten ja 
alaikäisten nuorten osallisuudesta tuntuu löytyvän helpommin tietoa, kuin esi-
merkiksi nuorten ja nuorten aikuisten osallisuudesta. Osallisuudesta löytyy val-
takunnallista tutkimustietoa jonkin verran, mutta paikallisia tutkimuksia ei juuri 
löydy. Asiaan vaikuttaa varmasti myös se, että osallisuuden käsite on laaja ja 
käsittää monia teemoja, joten ja vähäinenkin tieto löytyy pieninä palasina haja-
naisesti. Osallisuutta käsitellään kuitenkin aiheena paljon erilaisissa strategiois-
sa ja toimintasuunnitelmissa, sekä se on otettu myös lainsäädäntöön mukaan.  
Kirjallisuutta ja muuta materiaalia aiheesta löytyy kuitenkin helposti ja kattavasti. 
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5 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 
 
 
5.1 Tutkimusmenetelmän valinta 
 
Tutkimukselliseen asenteeseen kuuluu luonnollisesti taustatietojen kartoittami-
nen, tiedonhankinta ja tiedon kokoaminen järjestelmällisesti lopuksi tuotokseksi. 
Lisäksi tieteellisen tutkimuksen ehtoja ovat myös tutkimuskohteen täsmällinen 
määrittäminen, tutkimuksen hyödyn tuottaminen muille ja julkisen keskustelun 
herätteleminen. Tutkimuksen tulee tuottaa jotakin, jota ei ole aiemmin sanottu. 
(Vilkka 2015, 31.)  
 
Työskentelyn alkuvaiheessa lähdin kartoittamaan aiempaa tutkimustietoa sekä 
aiheesta kertovaa kirjallista tietoa. Tämän jälkeen valmistin tutkimussuunnitel-
man, johon määrittelin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, tutkimuskysy-
mykset sekä tutkimustavan. Tarkoituksena oli tehdä opinnäytetyö, jossa kerätty 
tutkimustieto sekä kirjallisen materiaalin tieto yhdistyvät. Osallisuutta tutkiessa 
oli luontevaa suunnitella tutkimuksen toteutus nuoria osallistavaksi.  
 
Vaikka en tehnyt opinnäytetyötäni varsinaisesti yhteistyössä minkään organi-
saation kanssa eikä minulla ollut toimeksiantajaa, sain koko opinnäytetyöpro-
sessin ajan yhteistyökumppaneilta kuten Oulun kaupungin nuorten työpajojen 
ohjaajilta, Hyvän mielen paikka -hankkeen työntekijöiltä sekä seurakunnan työn-
tekijöiltä ohjausta tutkimuksen toteuttamiseen ja tutkimuskysymysten muotoi-
luun. Näin tutkimuskysymykset ja tutkimustavat muotoutuivat alkuhahmottelun 
ja usean muokkauskerran jälkeen lopulliseen muotoonsa. 
 
Kirkon alan työ on näkynyt työssäni ja toiminnassani koko opinnäytetyönpro-
sessin ajan. Olen tutustunut kirkon ja seurakunnan alan osallisuudesta kerto-
vaan kirjallisuuteen ja tutkimustietoon sekä myös tutkimuskysymykset sisältävät 
seurakunnan näkökulman. Haastattelukysymyksiin nuorille oli kirjattu tarkennet-
tuja kysymyksiä seurakunnasta ja seurakunnan osallisuudesta. Lisäksi toteutin 
tutkimukseeni kaksi kirkon alan työntekijän haastattelua. 
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Tutkimustavaksi valitsin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Tutkimus 
valmistui empiiriseksi eli kuvailevaksi tutkimukseksi.  Tutkimus toteutettiin laa-
dullisina yksilö- ja ryhmähaastatteluina nuorille sekä nuorten kanssa työskente-
leville työntekijöille. Laadullisessa tutkimuksessa tiedon tuottavat yleensä haas-
tateltavat.  Olin tutustunut osallisuudesta kertovaan kirjallisuuteen ja tutkimustie-
toon jo aiemmin, mutta syvensin opinnäytetyöni teoriaosuutta toteutettujen 
haastattelujen jälkeen haastatteluista kummunneiden teemojen osalta.  
 
Laadullisella tutkimuksella tarkastellaan erilaisten merkityksien maailmaa, joka 
on ihmisten välinen ja sosiaalinen. Merkitykset ilmenevät erilaisina suhteina ja 
niiden muodostamina merkityskokonaisuuksina. Merkityskokonaisuudet taas 
ilmenevät ihmisistä lähteviin ja ihmisiin päätyviin tapahtumiin. Tällaisia tapahtu-
mia ovat toiminta, ajatukset, päämäärien asettamiset ja yhteiskunnan rakenteet 
ja hallintavallat. Tutkimuksen tavoitteena on tavoittaa ihmisen omat kuvaukset 
koetusta todellisuudesta. (Vilkka 2015, 118.)  
 
Laadullisen tutkimusmenetelmän muodoksi valitsin teemahaastattelun. Teema-
haastattelu on yleisimpiä tutkimushaastattelun muotoja. Teemahaastattelussa 
poimitaan keskeiset tutkimusongelman aiheet ja teemat, joihin olisi välttämätön-
tä saada vastauksia tutkimusongelmaan vastaamiseksi. Käsittelyjärjestyksellä 
ei ole mitään väliä. Tavoitteena on, että vastaaja voi antaa kaikista teemoista 
oman kuvauksensa ja teemat on käsitelty vastaajalle luonnollisessa järjestyk-
sessä. Teemahaastatteluun voi sisällyttää erilaisia tehtäviä. (Vitikka 2015, 124.)  
 
Alunperäisenä tarkoituksena oli tehdä toiminnallinen tutkimus ryhmähaastatte-
luna etenemällä teemoittain. Vastaajat olisivat saaneet vaikuttaa tutkimuksen 
toteuttamistapaan, ja vastausmateriaali oltaisi voitu kerätä esimerkiksi erilaisina 
kuva-, teksti-, piirros- tai kirjetuotoksina. Tutkimuksen toteutuksen muuttuessa 
radikaalisti valmistin opinnäytetyöni tutkimuskysymyksieni pohjalta kysymyslo-
makkeet. Kysymykset jätettiin suhteellisen avoimiksi ja vastaaja sai itse päättää, 
mihin kysymyksistä vastaa ja missä järjestyksessä. Lisäksi kävimme haastatte-
lujen aikana avointa keskustelua kysymyksistä, ja osa vastaajista ei vastannut 
kirjallisesti vaan suusanallisesti. Haastatteluissa etenimme teemoittain.  
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5.2 Tutkimusaineiston keruu  
 
Opinnäytetyöprosessin alussa suunnitelmissa oli toteuttaa opinnäytetyö yhteis-
työssä Oulun kaupungin nuorten työpajalla osana pajojen toimintaa, ja olimme-
kin jo sopineet yhteistyöstä elokuulle 2016 Oulun kaupungin nuorten työpajan 
johtavan yksilövalmentajan, yksilövalmentajan sekä työvalmentajan kanssa. 
Tarkoituksena oli haastatella työpajan nuoria sekä nuorten kanssa työskentele-
viä työntekijöitä aiheesta. Oman muuttuneen elämäntilanteeni ja paikkakunnan 
vaihdon takia emme kuitenkaan saaneet yhteistyötä järjestettyä syksyllä 2016. 
Onnekseni sain kuitenkin sovittua yhteistyöstä Maaseudun sivistysliiton, Elin-
keino-, liikenne ja ympäristökeskuksen, Euroopan unionin Euroopan sosiaalira-
haston, Pudasjärven kaupungin, Pyhäjoen kunnan sekä Tyrnävän kunnan ra-
hoittamaan Pudasjärven Hyvän Mielen paikan kanssa. Sain järjestää nuorten 
haastattelutilanteet Pudasjärven Hyvän mielen paikassa.  
 
Hyvän mielen paikka on järjestettyä toimintaa, jossa kolme Pohjois-Pohjanmaan 
paikkakuntaa Pudasjärvi, Pyhäjoki ja Tyrnävä ovat kehittäneet uudenlaista toi-
mintaa kohdata kuntalaisia ja asukkaita. Hyvän mielen paikka on matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikka, joissa asukkaiden on mahdollista saada apua viran-
omaisilta ja kokea olevansa osa paikallisyhteisöä. Lisäksi paikassa voi viettää 
aikaa sekä oppia uusia asioita ja taitoja liikunnan, kädentaitojen ja kulttuurin 
kautta. (Maaseudun sivistysliitto 2016.) 
 
Olin itse löytänyt kuntalaisena tietoa Hyvän mielen paikasta, joten koin, että ky-
seinen toiminta olisi ihanteellinen tämänkaltaisen tutkimuksen järjestämispai-
kaksi. Kävin sopimassa yhteistyöstä hankkeen Pudasjärven aluevastaavan 
kanssa. Esittelin aiheen ja tutkimussuunnitelman, ja sovimme ajat, jolloin menin 
toteuttamaan tutkimusta. Hanke oli kutsunut jo aiemmin eri toimijoita osallistu-
maan paikan suunnitteluun.  
 
Kohtasin kuitenkin ongelman tutkimusta toteuttaessani. En tavoittanut Hyvän 
mielen paikassa valitsemaani ikäryhmään kuuluvia nuoria, joita olisin voinut 
haastatella. Hyvän mielen paikan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja mata-
lan kynnyksen toimintaan. Osaksi syynä niukkojen haastattelujen saamiseen oli 
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se, ettei kyseisinä kertoina paikalle saapunut nuoria, joita olisin voinut haastatel-
la. Toiseksi syyksi huomasin, ettei osallisuus aiheena oikein kiinnostanut eikä 
innostanut nuoria osallistumaan. Olin aiemmin kaavaillut yhteistyötä myös Pu-
dasjärven kaupungin nuorten pajatoiminnan kanssa, mutta päätynyt lopulta to-
teuttamaan tutkimuksen Hyvän mielen paikka -hankkeessa.  Olin ajatellut, että 
vapaaehtoinen osallistuminen mahdollistaisi luotettavammat ja antoisammat 
vastaukset. 
 
Sovimme kuitenkin, että jatkan käyntejä Hyvän mielen paikassa ja kerään sieltä 
nuorilta vastaukset, joihin minulla on mahdollisuus. Sain onneksi tukea tutki-
mukseni vastoinkäymisessä Hyvän mielen paikan aluevastaavalta, ja mietimme 
vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkimusta. Mietimme yhdessä, miten tavoittai-
simme mahdollisimman erilaisista lähtökohdista tulevia nuoria osallistumaan 
tutkimukseen. Tutkimus olisi saatu varmasti toteutettua osana esimerkiksi ope-
tusta tai juuri työpajatoimintaa. Aikataulullisesti opinnäytetyön tutkimuksella al-
koi kuitenkin olla niin kiire, että en olisi saanut enää sovittua yhteistyötä tar-
peeksi usean eri organisaation kanssa. Tällöin vastaukset olisivat saattaneet 
tulla taustoiltaan osittain hyvin samankaltaisilta nuorilta. Lisäksi tutkimuksen 
toteuttaminen monessa eri organisaatiossa olisi vaatinut ehkä tutkimustavan 
muuttamista ainakin osittain määrälliseksi. Lopulta tulimme siihen lopputulok-
seen, että saadakseni mahdollisimman monipuolisia vastauksia kaikilta alueen 
nuorilta tulisi minun jalkautua osaksi Pudasjärven nuorta väestöä. Siispä valitsin 
tutkimuspaikoiksi paikkoja, joista väestöä tapaisi mahdollisimman monipuolises-
ti, kuten ruokakaupan edustan, kirjaston sekä liikuntapaikat, jossa nuoret viettä-
vät vapaa-aikaa.  
 
Toteutin haastatteluja siis satunnaisilta nuorilta, ja uskon saaneeni niitä erilaisis-
ta lähtökohdista tulevilta vastaajilta. Haastattelun pohjana käytin koostamaani 
haastattelurunkoa (LIITE 1.). Osan vastauksista sain kerättyä kirjallisesti, ja li-
säksi suoritin niin sanotusti suusanallista haastattelua, joka käytännössä oli va-
paata keskustelua aiheesta nuorten kanssa.  Kysymyslomakkeisiin on kirjattu 
kysymyksiä myös seurakunnasta. Haastattelutilanteissa en ottanut niin sanotus-
ti vetäjän roolia, vaan tarkoituksena oli saada vastaukset kysymyksiin mahdolli-
simman avoimella keskustelulla. 
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Nuorten henkilötietoja tai muita tietoja, joista nuori voitaisiin tunnistaa, ei kysytty 
missään vaiheessa, eikä kirjallisia haastattelulupia tarvittu.  Työntekijähaastatte-
lujen puolelta tutkimuslupien tarve tarkistettiin, mutta kummassakaan työyhtei-
sössä kerrottiin, ettei lupaa tarvittu. Myöskään koulu ei vaatinut tutkimuslupia 
tehtäväksi koulun puolelta. 
 
 
5.3 Tutkimusaineiston analysointi  
 
Tutkimustuloksia analysoin käyttämällä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on 
lähinnä laadullisen tutkimusmenetelmän metodi, jonka tarkoituksena on etsiä ja 
löytää merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia. (Vilkka 2015, 163.)  
 
Kirjallisia vastauksia sain nuorilta yhteensä seitsemän kappaletta, jotka olivat 
vaihtelevia sisällöltään. Osan vastauksista kirjoitin itse suusanallisessa haastat-
telutilanteessa paikan päällä, ja osa kirjallisista vastauksista on saatu suoraan 
haastateltavilta. Lisäksi opinnäytetyöprosessin aikana on käyty keskustelua pal-
jon niin nuorten kuin nuorten kanssa työskentelevien työntekijöidenkin kanssa 
osallisuudesta ja sen kokemisesta ja edistämisestä. Joitakin esiin tulleita huo-
mioita on nostettu esille tässä tutkimuksessa.  
 
Työntekijävastauksia sain yhteensä kolme. Vastaajat olivat Pudasjärven seura-
kunnan nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotekijä sekä Hyvän mielen paikka- 
hankkeen Pudasjärven aluevastaava (myös Pudasjärven kaupungin hyvinvoin-
tikoordinaattori). Haastattelut toteutin vierailemalla työyhteisöissä haastatteluti-
lanteessa. Haastattelu eteni hahmottelemieni haastattelukysymysten perusteel-
la (LIITE 2.). Haastattelut toteutettiin avoimena keskusteluna, josta tein muis-
tiinpanot haastattelutilanteessa. Työntekijät eivät täyttäneet haastattelukaavak-
keita, ja avoimen keskustelun kautta kysymykset muuttuivat haastattelutilan-
teessa.  
 
Opinnäytetyöni tutkimukseen valmistui kirjallista vastausmateriaalia yhteensä 
28 sisällöltään erilaista sivua, osa minun kirjoittamiani muistiinpanoja haastatte-
lutilanteissa ja osa kirjallisia vastauksia. Säilytin kirjalliset vastaukset opinnäyte-
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työn arviointiprosessin ajan. Kirjallisen materiaalin hävitin vasta, kun koin, ettei 
vastauksiin tarvitse enää palata.  
 
Olen analysoinut nuorilta saadun tutkimusaineiston teemoittelemalla vastauksia 
samoihin teemoihin, jotka ilmenevät kysymysrungosta (LIITE 1.). Haastattelu-
paperin kysymykset on teemoiteltu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Osalli-
suuden edistämisen yksikön Tasapainoinen osallisuuden kolmio -mallin pohjalta 
(LIITE 3.).  
  
Mallin mukaisesti kolme osallisuuden osatekijää muodostaa osallisuuden kolmi-
on. Yksi kolmion kulma on HAVING (vapaa suomennos omistaa), joka käsittää 
kaikkien ihmisten oikeuden säädylliseen elämään, riittävään toimeentuloon, hy-
vinvointiin ja turvallisuuteen. Toinen kulma on BELONGING (kuulua), joka tar-
koittaa ihmisen oikeutta kuulumiseen ja jäsenyyteen yhteiskunnassa. Kolman-
nen kulman muodostaa ACTING (toimia), joka sisältää käsityksen ihmisen 
omasta toimijuudesta ja oman elämänsä asiantuntijuudesta. (Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos 2016b.) 
 
Työntekijöiden haastattelujen vastaukset teemoittelin ja analysoin työntekijöille 
suunnatun kysymysrungon mukaisesti. (LIITE 2.) Työntekijöille suunnatut haas-
tattelukysymykset suunnittelin vasta nuorten haastattelujen toteutumisen jäl-
keen. Työntekijöitä haastattelin lisäksi kahdesta eri organisaatiosta (Pudasjär-
ven seurakunta ja Hyvän mielen paikka -hanke), joten työntekijöille suunnatut 
kysymykset olivat myös sisällöltään hieman erilaisia. 
 
Työntekijöiden vastauksia analysoin nuorten vastauksista kumpuavien teemo-
jen mukaisesti. Myös työntekijähaastattelujen vastauksia analysoin Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitoksen Osallisuuden edistämisen yksikön Tasapainoinen osal-
lisuuden kolmio -mallin pohjalta. 
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5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  
 
Tutkimuksen toteutukseen liittyy koko tutkimusprosessin ajan tiiviisti tutkimus-
etiikka. Tutkimusetiikka on hyvän tieteellisen käytännön toteutusta. Tutkimus-
eettinen neuvottelukunta (2012–2014) on kuvannut hyvän tieteellisen käytännön 
lähtökohtia. Tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida ja tallentaa tie-
teelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa 
tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja jotka ovat rehellisyys, 
yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, tutkimustulosten tallentamises-
sa sekä esittämisessä ja tutkimuksen ja tutkimustulosten arvioinnissa. Tutkijoi-
den tulee ottaa muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla 
huomioon tavalla jolla he kunnioittavat muiden tekemää työtä ja viittaavat hei-
dän julkaisuihinsa asianmukaisesti. Muiden tutkijoiden saavutuksille tulee antaa 
niille kuuluva arvo ja merkitys omassa tutkimuksessa. Tarvittavista tutkimuslu-
vista tulee huolehtia. Jokaisen tutkimukseen osallistuvan kesken – niin tutkijan 
kuin yhteistyökumppaneidenkin kesken tulee jakaa ja määritellä tutkimusta kos-
kevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet kaikkien hyväksymällä tavalla. (Tut-
kimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014.) 
 
Hyvän tieteellisen käytännön, eli tutkimusetiikan, tulee kulkea koko tutkimuspro-
sessin mukana ideointivaiheesta tutkimustulosten kautta tiedottamiseen. Tutki-
musetiikka ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen velvoittavat jokaista 
tutkijaa samalla tavalla, onpa kyse sitten valtakunnallisesta, laajasta tutkimuk-
sesta tai opinnäytetyöstä. (Vilkka 2015, 41.)  
 
Toimin eettisesti ja suunnitelmallisesti koko opinnäytetyön prosessin ajan, joka 
lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimustoiminnan alussa tein tutkimussuunni-
telman, jossa määrittelin tutkittavan aiheen, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen. Tutkimussuunnitelmaan kuului myös mahdollisten 
korvauskäytäntöjen ja tutkimuslupien selvittäminen ja niistä huolehtiminen. Teki-
jänoikeudellisista asioista pidettiin huolta yhteistyötahojen kanssa. Tutkimus-
suunnitelmaa päivitin koko jatkuvasti muuttuvan opinnäytetyön prosessin ajan. 
Esittelin yhteistyökumppaneille tutkimussuunnitelmani ja luovutin silloisen kes-
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keneräisen opinnäytetyöni tarkisteltavaksi, jotta työyhteisöt näkisivät laajemmin 
syitä tutkimukselleni.  
 
Tutkimushaastattelut perustuivat vapaaehtoisuuteen, ja vastaajat saivat kieltäy-
tyä vastaamasta, tai itse päättää mihin kysymyksistä halusivat vastata. Haastat-
teluja kerätessäni kerroin selkeästi mihin vastaustietoja käytetään. Nuorten 
haastatteluissa edes minulle ei selvinnyt missään vaiheessa nuorten henkilötie-
dot, ainoastaan kysyin oleilevatko vastaajat Pudasjärvellä ja kuuluvatko ikäryh-
mään 18–29-vuotiaat.  
 
Eettisyyttä tutkimuksen teossa on ohjannut lainsäädäntö (kuten Perustuslaki 
1999) sekä oman työalani eettiset ohjeet, kuten diakoniatyöntekijän eettiset oh-
jeet ja sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. 
 
Olin tutustunut osallisuuden määritelmään ja siitä kertoviin teemoihin, kirjallisuu-
teen nuoruudesta ikävaiheena ja siihen liittyvistä kulttuurisista seikoista sekä 
paikalliseen tietoon kunnan perustiedoista ja tyypillisistä piirteistä väestössä. 
Luotettavuutta lisää sekä nuorten että nuorten kanssa työskentelevien työnteki-
jöiden toteutetut tutkimushaastattelut. Näin sain vastauksia tutkimuskysymyksii-
ni monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Haastatteluvastaukset sain suo-
raan haastatelluilta kirjallisesti ja osan kirjasin haastattelutilanteissa ylös, joiden 
perusteella kokosin vastausmateriaalin ja lähdin analysoimaan sitä. Vastaukset 
on saatu suoraan nuorilta ja nuorten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä, joten 
vastauksia voidaan pitää luotettavina. Toimiessani omatoimisesti ei opinnäyte-
työn prosessin aikana tullut tilanteita, jossa olisin toiminut jollakin tavalla puolu-
eellisesti. Aineiston analysoinnissa tutustuin laadullisen tutkimuksen analysoin-
timenetelmiin. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
6.1. Osallisuus nuorten näkökulmasta 
 
Tutkimuksen tuloksia on analysoitu sisällönanalyysin avulla, ja osa vastaajien 
vastauksista on lainattu suoraan tekstiin. Kyseiset vastaukset on kirjattu ylös 
haastattelutilanteessa ja niiden sisällöt ovat suoria muistiinpanoja suullisista 
vastauksista ja ovat näin luotettavia, mutta kieliasussa on voinut tulla joitakin 
muutoksia. 
 
Nuorten kanssa piti alussa purkaa yhdessä osallisuuden määritelmää ja tarkoi-
tusta, jolla varmistin vastaajien tietävän, mitä ollaan tekemässä. Kaikki vastaa-
jista olivat kuulleet puhuttavan osallisuudesta. Keskustelun edetessä osallisuu-
desta puhuttiin käsitteillä osallistuminen, kuuluminen, vaikuttaminen ja yhteisöl-
lisyys.  
 
 No eiks se oo se ajatus siitä, että ollaan kaikki yhessä täällä. 
 
Nuoret eivät yhdistäneet suoraan käsitettä syrjäytyminen osallisuuden vastapa-
riksi, mutta syrjäytymisestä kysyttäessä nuoret osasivat jäsentää osallisuuden 
syrjäytymisen ehkäisykeinoksi.  
 
No en nyt oikein voi omasta puolesta puhua kun mulla on kaikki 
asiat ihan ookoo. Mutta voisin kuvitella, että jos on ulkona yhteis-
kunnasta tai vaikka vihanen sille, niin ei kiinnosta varmaan paljon 
yrittää olla mukana ja osallistua. Tai toisaalta, voihan se olla että 
sitten se kiinnostaa just yrittää vaikuttaa. Se riippuu varmaan niin 
paljon ihmisestä. 
 
Nuoret kokivat, että pystyvät elämään pääosin turvallista ja asianmukaista elä-
mää omalla asuinkunnallaan ja että alue on turvallinen asua. Nuoret eivät koke-
neet, että asuinpaikalla olisi levottomuutta tai rikollisuutta  
 
Täällä on turvallista. Luonto on lähellä ja ihmisillä on täällä vielä jär-
ki jotenkin päässä. Ja tärkeät palvelut löytyy kyllä tästä, ja Oulu on 
tuossa lähellä.  
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On turvallista, joo. Jos nyt kukaan ei tajua täällä alkaa mitään pelle-
juttuja harrastaan (naurua). 
 
Joskus tuntuu että turvattomuutta aiheuttaa nuo ulkopaikkakunta-
laiset. Ei meidän kesken täällä kyllä ole mitään kummempaa.  
 
Vastaaja tarkoitti ulkopaikkakuntalaisella ilmeisesti lomailijoita Pudasjärvellä.  
 
Yksi vastaaja kertoi kokevansa, että alue on muuttunut hieman hänen mieles-
tään arvaamattomammaksi. Keskustellessamme enemmän aiheesta nuori tote-
si, että hän uskoo ympäristön turvallisuuden tunteen heikkenemisen voivan liit-
tyvän häneen itseensä: 
 
..tai sitten se vaan tuntuu sille, kun on tullut vähän tätä itsesuojelu-
vaistoa. Eikä sekään tietenkään huono juttu ole. Ja kyllä musta tun-
tuu että tämä maailmakin menee koko ajan vähän hullumpaan 
suuntaan, että se voi vaikuttaa että näkyy nyt sitä pahuutta vähän 
joka paikassa. Mutta kyllä tämä (kaupunki) on silti ihan turvallinen. 
 
Kolme vastaajista kertoi, että huono työllisyystilanne vaikuttaa hyvinvointia hei-
kentävänä seikkana.  
 
No se työtilanne on tietenkin joo. Kyllähän sitä mieluummin lähtee 
muualle töihin, entäku on täällä sitten työttömänä. Kyllä se työttö-
myys siihen hyvinvointiin vaikuttaa.  
 
Vastaajat kokivat myös tasa-arvon toteutuvan alueella pääsääntöisesti hyvin. 
Hakijat suhtautuivat viranomaisiin positiivisesti ja pääsääntöisesti kokivat, että 
he saavat palvelua samalla tavalla kuin muutkin. Yksi nuorista koki, että työttö-
män statuksella olisi vaikeampi päästä palveluihin, kuten esimerkiksi terveys-
palveluihin.  
 
Onhan ne samat oikeudet periaatteessa kaikilla, mutta jotenki tun-
tuu ettei sinne silti pääse. Jos olis opiskelija niin pääsis terkkarin 
kautta ja jos olis töissä niin sitten työterveyshuollon kautta.   
 
Ei ole onneksi tarvinnut viranomaisten kanssa paljoa toimia, mutta 
jos on tarvinnut, niin aina on apua saanut. 
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Yksi nuorista nimesi tasa-arvoa heikentäväksi tekijäksi kaukana asumisen. Pu-
dasjärven kaupunki on pinta-alaltaan laaja, ja vastaaja koki, että kaukana asu-
vat kuntalaiset jäävät palveluista kauas. Kulkemismahdollisuudet koettiin huo-
noksi. Toisaalta yksi nuorista itse arvioi, ettei julkisen joukkoliikenteen lisäämi-
nen ole ratkaisu asiaan, koska joukkoliikenteen käyttäjiä ei kuitenkaan olisi tar-
peeksi, jotta sen järjestäminen olisi taloudellisesti tai ekologisesti järkevää. Pa-
rantamisehdotukseksi nuori itse ehdotti etäpalveluiden kehittämistä.  
 
Kaikki vastaajat kokivat kuuluvansa johonkin yhteisöön. Kukaan ei kuulunut 
varsinaisesti mihinkään järjestöön, mutta useat tiesivät Pudasjärvellä olevan 
paljon järjestöjä ja yhdistyksiä, esimerkiksi urheilujärjestöjä. Nuoret kokivat kuu-
luvansa opiskeluyhteisöihin ja työ- ja työharjoitteluyhteisöihin. Lisäksi jokainen 
vastaaja koki yhteisöksi oman perheen ja/tai muut läheiset. Lisäksi yhteisöiksi 
koettiin erilaiset vapaa-ajan viettoryhmät, kuten esimerkiksi oma urheiluporukka. 
Nuoret kertoivat lisäksi yhteisöistään erilaisissa verkkopalveluissa, kuten sosi-
aalisessa mediassa. Sosiaalisen median yhteisöinä pidettiin esimerkiksi Face-
bookin paikallista Puskaradio-ryhmää sekä muita keskusteluryhmiä. Nuoret piti-
vät osaa sosiaalisen median ryhmistä tärkeinä yhteisöinä, kuten erilaiset viesti-
ketjut ja keskustelupalvelut, jotka kokoavat nuorelle tärkeät ihmiset samaan 
keskusteluun. Osa yhteisöistä kuitenkin koettiin kaukaisiksi, kuten koulun oppi-
misalusta verkossa.  
 
Viisi seitsemästä vastaajasta kertoi kuuluvansa Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon, mutta kukaan ei kokenut olevansa aktiivisesti seurakunnan toiminnas-
sa mukana.  
 
Siis toki oon rippikoulun käyny. Mut emmä missään kirkossa käy 
kyllä..  
 
Ei oo tullu käytyä kirkossa kyllä pitkään aikaan, tai oltua mukana 
(seurakunnan toiminnassa). Syytä varmasti alkas jo olla (naurua).  
 
Meidän kaveriporukkakaan ei kyllä käy kirkossa. Eikä vanhemmat. 
Ei se jotenki kuulu tähän elämään enää. Peruskoulussa oli kuitenki 
pakko käydä. Mutta toki olin kastajaisissa pari viikkoa sitten. 
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Kysyttäessä, kokevatko vastaajat että ovat jääneet ulkopuolelle jostakin yhtei-
söstä, kukaan ei vastannut jääneensä. Johdattelun jälkeen kaksi vastaajista 
kuitenkin koki, että on jäänyt ulkopuolelle yhteisöstä aiemmin elämässään. 
Kummallakin vastaajalla yhteisö tarkoitti kouluyhteisöä.  
 
Ei oo siis kiusattu tai mitään, mutta jotenkin tuntu että ei siihen 
omaan luokkaan vaan päässyt samalla lailla mukaan. Mutta sitten 
kun vanheni, niin jotenkin löysi niitä omanlaisia ihmisiä sitten.  
 
Vastausten perusteella nuoret kokivat vastaavansa elämästään itse. Toimies-
saan eri viranomaisten kanssa nuoret kokivat, että heitä kuunnellaan, ja he 
saavat itse vaikuttaa omaan tilanteeseensa ja palveluunsa.  
 
Joo kyllä mua on ainaki kuunneltu, ei oo koskaan mitään ongelmaa 
ollu (viranomaisten kanssa).  Mut voihan niillä olla toki jotka enem-
män asioi. Ja onhan se semmonen yleiskuva että palveluihin ei oi-
keen taho päästä, tai että ihmisiä ei oteta enää vastaan. Mutta ei oo 
kokemusta. 
 
Nuoret kokivat, että joissain tapauksissa kehittämistoimintaan voisi olla helpom-
pi osallistua, jos nuoret saisivat keskenään suunnitella toimintaa ja vaikuttaa. 
Kuitenkin asiantuntijoiden avulla koettiin olevan iso merkitys.  
 
Voi se olla että jos oltas esimerkiksi tutussa porukassa, että se sit-
ten ei pysyis välttämättä asiassa. On se hyvä että siinä porukassa 
olis kuitenki joku jolla on sitä oikeesti tietoa.  
 
Yksi vastaaja nosti esille seikan, että viranomaiset (kuten valtion, kunnan ja 
kuntayhtymän) työntekijät jäävät kaukaisiksi asiakkaille. Nuori koki, että yhtey-
den ottaminen ja asioiminen eri viranomaisten kanssa on vaikeaa, koska työn-
tekijöitä ei näy katukuvassa ja mikäli ei ole mitään pitkäaikaista hoito- tai asia-
kassuhdetta niin satunnaiset työntekijät jäävät kaukaisiksi. 
 
Kyllä asiakkaan pitää mennä työntekijän luo. Mutta kyllä muistan 
(peruskoulussa) ne kerrat, kun poliisi ja palokunta oli käymässä 
koululla, positiivisesti. Että varmaan jotakin semmosta vois järjestää 
vielä vähän vanhemmillekkin?  
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Ei nyt siis mitään poliisiautoja tarvi tulla esittelemään, mutta vois ol-
la ihan hyvä juttu että esimerkiksi poliisit ja nuoremmat joskus ko-
koontusivat yhteen.  
 
Paljon riippuu kuitenki myös niistä työntekijöistä ja siitä mitä ne ite 
haluaa järjestää.  
 
Politiikka ei innostanut nuoria juttelemaan enempää aiheesta. Nuoret kertoivat, 
että saattavat kyllä käydä äänestämässä valtakunnallisella tasolla tai esimerkik-
si koulujen erilaisissa päätöksenteoissa, kuten oppilaskunnan vaaleissa. Nuoret 
tiesivät, että kaupungissa järjestetään lain mukaisia päätöksentekomahdolli-
suuksia ja osallistumisen mahdollisuuksia esimerkiksi nuorisovaltuustojen ja 
kaupunginhallituksen puolelta, mutta eivät kokeneet innostusta osallistua toi-
mintaan. 
 
No siis miksei voisi osallistua. Mutta en tiedä kuinka pääsis tommo-
seen toimintaan mukaan jos ei oo ollu aikasemmin. Pitäs ehkä 
ymmärtää ensin jotakin politiikan päälle että tietäs sitten mistä pu-
hua. 
 
En tiedä yhtään kuin paljon yksittäinen ihminen voi oikeesti niihin 
asioihin vaikuttaa. Vai pitäskö olla sitä porukkaa siellä taustalla. 
Miksei sitä vois porukassakin toimia. En meidän kaveripiiristä kyllä 
osaa sanoa.  
 
Nuoret kokivat, että kaupunki tarjoaa palveluita laajasti ja niistä tiedotetaan.  
Osalle nuorista ei ollut selkeää, kuka kaupungissa vastaa mistäkin toiminnasta, 
mutta eivät kokeneet sillä olevan niin suurta merkitystä, kunhan palveluita jär-
jestetään. Nuoret kokivat pääsääntöisesti, että kaupungin ja kuntayhtymän net-
tisivuilta löytyy tarvittava tieto palveluista helposti.  
 
Kyllä sieltä löytyy, esimerkiksi terveyspalveluiden (yhteystiedot) ja 
muut. Joskus oon asioinu siinä kaupungintalolla, ni siitäkin on saa-
nu kyllä hyvää palvelua.  
 
Verkkosivut koettiin siis tärkeäksi tiedottamisen lähteeksi. Yksi nuori kertoi, että 
palveluista voisi alkaa tiedottaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta enem-
män.  
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Jos tekee tarpeeksi mielenkiintoset sivut, niin varmasti tavottaa 
helpommin nykyään. Jos saadaan joku seuraamaan esimerkiksi In-
stagramissa, niin tunnetustihan nykyään ihimisillä on se puhelin kä-
dessä kokoajan. Eli siitä ei ainakaan jää kiinni, ettei näkis niitä ilmo-
tuksia. Hyvä markkinointipaikka. 
 
Seurakunnan toiminnasta nuoret kokivat saavansa tietoa lähinnä paikallislehdis-
tä. Lisäksi yksi vastaaja muisteli, että oli nähnyt koulun ilmoitustaululla seura-
kunnan mainoksen.  
 
En kyll tiiä, voihan seurakunnallakin olla Facebook-sivut? En oo nii-
tä kyllä erikseen ettiny, mutta ei ne oo mua vastaankaan kyllä tullu. 
 
Myös yhdistysten toiminnasta koettiin saavan vähemmän tietoa. Kun kerroin, 
että Pudasjärveltä löytyy yli 300 virallista yhdistystä, olivat nuoret yllättyneitä.  
 
Kyllä tiesin että siis noita urheiluseuroja on ja 4H. 
 
Toki on selvää, että voimassaolevien yhdistysten lukumäärä käsittää kaikki Pu-
dasjärven yhdistykset kaikille kohderyhmille. Lisäksi osa yhdistyksistä ei välttä-
mättä ole aktiivisesti toiminnassa mukana. Vastauksista ilmeni kuitenkin, että 
aktiivisimmista ja tunnetuista yhdistyksistä tiedetään, mutta pienemmistä ja vie-
raammista ei ole paljon tietoa nuorten saatavilla. (Nuorten haastattelut 2016.) 
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6.2. Osallisuus nuorten kanssa työskentelevien näkökulmasta 
 
Työntekijähaastatteluja toteuttaessa tuli ilmi, että osallisuuden käsite on vaikea-
selkoinen myös työelämässä. Käsitettä käytetään paljon erilaisissa julkaisuissa, 
lainsäädännössä ja päätöksenteossa, mutta käytännön työhön suunnattua 
konkreettisia työtapoja ei ole ainakaan suoranaisesti tarjolla. Vaikeuksia on 
myös osallisuuden ja ohjatun toiminnan tasapainottamisessa: nuoria pitäisi osa-
listaa ja ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun aktiivisesti, mutta kuitenkin pitää 
toiminta suunniteltuna ja laadukkaana. Yhteistyötä asiakkaiden ja työntekijöiden 
välillä pitäisi siis kehittää.  
 
Osallisuuden teeman käsittelemiseen ja sen edistämiseen työssä tarvittaisiin 
siis lisää koulutusta. Myös nuoret tuntuivat olevan epätietoisia osallisuuden 
merkityksestä ja sen toteuttamisesta. Hanketoiminta, kuten Hyvän mielen paik-
ka -hanke voisi mahdollisesti järjestää koulutusta liittyen osallisuuden lisäämi-
seen ja konkreettisiin työtapoihin. Koulutusta tarvittaisiin varmasti myös työyh-
teisöjen ja eri organisaatioiden puolelta, jotta jokainen työntekijä saisi välineitä 
toteuttaa lainsäädäntöön kirjattua osallisuutta ja sen edistämistä omassa työs-
sään.  
 
Yhteistyötä asiakkaiden ja erilaisten organisaatioiden ja työntekijöiden kesken 
tulisi kehittää. Keskusteluissa nousi esille esimerkiksi teemat jalkautuminen 
asiakastyön kentille, matalan kynnyksen palvelut ja yhteiset kohtaamispaikat 
työntekijöille ja asiakkaille. Nuoret kokivat, että viranomaiset ovat etäisiä. Haas-
tattelemani työntekijät toimivat kuitenkin sellaisilla asiakastyön kentillä (seura-
kunnan nuorisotyö ja erityisnuorisotyö sekä hanketoiminta) jossa nuorten koh-
taamisia ilmenee paljon. Työntekijät menevät tapaamaan nuoria niihin paikkoi-
hin, johon nuoret kokoontuvat. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi Hyvän mielen 
paikka sekä seurakunnan nuorisokahvila. Seurakunnan nuorisotyö tekee lisäksi 
yhteistyötä eri organisaatioiden ja palvelunjärjestäjien kanssa, jolloin seurakunta 
menee lähelle nuorta esimerkiksi koulu- tai opiskelupaikkaan. Myös hanketoi-
minta Hyvän mielen paikka tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa, ja 
yrittää aktiivisesti löytää uusia tapoja kohdata ja tavoittaa nuoria toimimaan.  
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Työntekijähaastatteluissa kävi ilmi, että nuoret aikuiset (20–29-vuotiaat) jäävät 
usein järjestyn toiminnan ulkopuolelle esimerkiksi kunnallisissa tai seurakunnan 
palveluissa. Tämä ei ole paikallinen ongelma, vaan myös muiden paikkakuntien 
palvelurakenteet sisältävät yleensä samankaltaisia ongelmia. Palveluita järjes-
tetään lapsille ja nuorille aktiivisesti ja lakisääteisesti. Kun peruskoulu loppuu, 
lähtee nuori yleensä opiskelemaan, jolloin opiskelupaikasta tulee usein yksi pal-
velunjärjestäjistä ja kuulumisen yhteisöistä. Opiskelujen jälkeen toive on, että 
nuori pääsee osaksi työyhteisöä ja työikäisten palveluita. Jos nuori ei ole koulut-
tautunut peruskoulun jälkeen tai ei ole saanut työtä, palveluita ja kuulumisen 
yhteisöjä voi olla kovin vähäisesti. Työ- ja elinkeinotoimisto sekä kunta järjestä-
vät toki työttömille lakisääteistä toimintaa, mutta usein erilaisiin toimenpiteisiin 
pääseminen on pitkä prosessi. Onneksi näihin tilanteisiin on vastattu järjestä-
mällä erilaista työtä, kuten etsivää nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä.  
 
Nuorille aikuisille kuitenkin tulisi löytää soveltuvaa matalan kynnyksen toimintaa. 
Usein toimintaa järjestetään nuorille perheellisille aikuisille esimerkiksi seura-
kunnassa lapsi- ja perhekerhojen osalta. Yksinäiset nuoret aikuiset kuitenkin 
jäävät toiminnan ulkopuolelle, tai ainakin heille järjestetyn toiminnan määrä ei 
ole suurta tai vakiintunutta. Hyvän mielen paikka yrittää tavoittaa niitä kuntalai-
sia, joille palveluja ei järjestetä.  
 
Työkentille pitäisi löytää myös keinoja tuoda asukkaita yhteen. Pitäisi löytää 
toimintaa, joka yhdistäisi erilaisista taustoista tulevia asukkaita luontevasti yh-
teen ja lisäisi yhteisöllisyyttä huolimatta iästä, synnyinmaasta, sosioekonomi-
sesta asemasta ja elämän- ja perhetilanteesta. Eri toimijat varmasti toivovat 
mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa ja ovet ovat varmasti auki kaikille. Haas-
teena onkin luoda sellaista toimintaa joka houkuttelee asiakkaat tulemaan 
osaksi toimintaa. Asiakkaiden tavoittamisen eteen tehdään jatkuvasti töitä ja 
ideoidaan uusia toimintamalleja. Myös tiedottamiseen tulee panostaa, koska 
miten nuori voi osallistua, jos ei tiedä mihin osallistua ja mitä on tarjolla. Myös 
työntekijähaastattelut tukivat nuorten ajatuksia viestinnän lisäämisen tarpeesta 
esimerkiksi sosiaalisen median keinoin.  
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(Paukkeri Ulla-Maija, henkilökohtainen tiedonanto 4.11.2016, 21.10.2016, 
30.9.2016 & Inkeroinen Tiina & Väyrynen Marko henkilökohtainen tiedonanto 
4.11.2016, 20.10.2016.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
 
1. Nuoret kokivat pääsääntöisesti olevansa osallisia alueella ja erilaisissa palve-
luissa. Seurakunta ja sen järjestämät palvelut koettiin etäiseksi nuorten elämäs-
sä.  
2. Osallisuutta rajoittaviksi tekijöiksi koettiin pitkät välimatkat ja huonot kulkuyh-
teydet palveluihin ja toimintaan. Lisäksi osallisuuden käsite on nuorille lisäksi 
osittain vieras, eikä sitä koeta kiinnostavaksi. 
3. Matalan kynnyksen toiminta- ja vaikuttamispaikat lisäisivät nuorten mielestä 
osallisuutta.  
4. Työntekijät ovat omaksuneet osallisuuden edistämisen osaksi työtään, mutta 
kaipaavat osallisuuden koulutusta ja konkreettisia työtapoja osallisuuden lisää-
miseksi.  
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8 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa paikallista tietoa Pudasjärveläisten nuor-
ten osallisuuden kokemisesta ja sen edistämisestä. Pohtiessani opinnäytetyö-
täni nostan esille vielä tutkimuskysymykset: kokevatko nuoret että osallisuus 
toteutuu alueella ja palveluissa? Mitkä ovat osallisuutta rajoittavia tekijöitä nuor-
ten mielestä? Miten yksilöt itse lähtisivät kehittämään osallisuutta ja millaisia 
muotoja osallisuus ja sen lisääminen voi saada alueella? Miten osallisuus ja sen 
edistäminen koetaan työntekijöiden näkökulmasta? 
 
Koen, että sain tutkimuskysymyksiini vastauksia. Jatkuvasti muuttuneen tutki-
muksen toteutuksen takia lopullinen haastattelujen toteutus jäi mielestäni kui-
tenkin vähän puutteelliseksi aiheeseen ja aiheen kokoon nähden. Kyseiset 
haastattelut tehtiin ympäristössä, jossa nuorten saattoi olla vaikea puhua arka-
luontoisista asioista. Toisaalta, tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä mahdolli-
simman laajasti tietoa osallisuuden kokemisesta mahdollisimman erilaisista 
taustoista tulevilta nuorilta anonyymisti, joten tutkimuksen tarkoituksen kannalta 
ei vastaajien mahdollisten arkaluontoisten henkilökohtaisten kokemusten pois-
jäännillä ole niin suurta merkitystä.  
 
Osallisuutta voi tutkia määrällisesti että laadullisesti. Oma tutkimukseni oli laa-
dullinen tutkimus, joten seitsemät vastaukset nuorilta mielestäni riittivät vastaa-
maan tutkimuskysymyksiin. Lisäksi sain vastauksia kirkon alan työntekijöiltä, 
sekä myös kunta-alan työntekijältä, toisaalta taas hanketyöntekijältä.  
 
Omaa opinnäytetyön prosessia varjosti alusta alkaen laajaksi rajattu teema, 
osallisuus. Ajattelin, että minun tulee tutkimuksellani tuottaa tietoa, joka käsittää 
koko alueen nuoret, vertailla vastauksia taustatekijöihin ja tehdä niiden pohjalta 
oletuksia. Minulla oli ajatus, että opinnäytetyöni tulisi julkistaa jotakin suurta ja 
mullistavaa tutkimustietoa mahdollisimman laajalta kohdemäärältä, ja ajattelin, 
että minun tulee määritellä tutkimuksellani koko osallisuus ja siihen liittyvät muut 
teemat.  Onneksi luovuin jossakin välissä määrällisen tutkimuksen suunnittelus-
ta, ja aloin suunnitella toteutusta laadullisena tutkimuksena.  
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Vaikka läpimurtoja ja osallisuuden tutkimuksen mullistavia tutkimustuloksia ja 
johtopäätöksiä en tutkimuksellani saavuttanutkaan, niin koen kuitenkin, että 
opinnäytetyöni on onnistunut. Sain vastauksia tutkimusongelmiin aiheesta ker-
tovan kirjallisuuden ja jo olemassa olevan tutkimuksen kautta, mutta tärkeimpä-
nä tiedonlähteenä toimivat haastattelemani asiakkaat ja työntekijät. Lisäksi koin, 
tai ainakin kovasti toivon, että sain myös istutettua innokkuutta osallisuuteen ja 
sen kehittämiseen nuorten keskuudessa ja työyhteisöissä.  
 
Tutkimukseen osallistuneiden kanssa pohdimme mahdollisia seuraavia tutki-
muksia. Paikallista tietoa osallisuudesta on vähän, ja sitä on osittain vaikeaakin 
tutkia. Osallisuuteen liittyviä tutkimuksia voitaisiin suunnitella kohdennettuna 
esimerkiksi tiettyihin työyhteisöihin. Näin tutkimuksella olisi paremmat mahdolli-
suudet saavuttaa niin sanotusti syvällisempi taso, ja tutkimuksen toteutuksesta 
olisi varmasti paljon apua niille työyhteisöille ja työkentille, joille tutkimus olisi 
kohdennettu. Paikallista tietoa osallisuudesta voitaisiin lisätä myös esimerkiksi 
tekemällä laajempi yhteisöanalyysi.  
 
Koen, että olen opinnäytetyöprosessissani toiminut huolellisesti yleisten tutki-
muskäytäntöjen mukaisesti. Käyttämäni tiedonhankinta- tutkimus- ja arviointi-
menetelmät ovat olleet asianmukaisia ja pohjautuneet teoreettisiin menetelmiin. 
Kirjallinen tuotos on pyritty tuottamaan tieteellisenä tekstinä, ja muihin tutkijoihin 
ja eri julkaisijoihin on pyritty viittaamaan asianmukaisesti. Tietoaineistot on tal-
lennettu kirjallisesti ja asianmukaisesti, ja tarpeettomat tutkimusaineistot hävite-
tään asiaankuuluvin keinoin kun on varmistettu, ettei kyseisiä aineistoja enää 
tarvita. Tarvittavista tutkimusluvista on huolehdittu koulun ja yhteistyökumppa-
neiden puolelta, ja tietosuojasta. Myös vastuut on jaettu ja määritelty prosessin 
ajan, joka ei tuottanut epäselvyyksiä tässä omatoimisessa tutkimuksessa. Ra-
hoittajia ei tässä opinnäytetyössä ollut.  
 
Omaksi yllätyksekseni sain huomata, että aiheena osallisuus ei nuorten näkö-
kulmasta ollut niin kiinnostava. Työyhteisöt ja työntekijät olivat taas hyvin kiin-
nostuneita aiheesta. Tutkimukseen saamiani vastauksia edelsi monta kielteistä 
vastausta nuorilta. Ehkä haastattelun toteutus ei sopinut osalle nuorista mutta 
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törmäsin kyllä myös mielenkiinnon puutteeseen. Työskennellessäni yli vuoden 
opinnäytetyön kanssa, saivat läheisenikin osansa osallisuudesta. Lähipiiriini 
kuuluva ja ikäryhmään soveltuva nuori pamauttikin lopulta kommentin, johon 
olin olettanutkin törmääväni prosessin aikana.  
 
 Kun ei se kuitenkaan vaikuta yhtään mihinkään. 
 
Yllätyksekseni kukaan tutkimukseen osallistuvista nuorista ei kyseistä fraasia 
ilmaissut, mutta pitihän sen jossakin välissä vastaan tulla. Tätä vastausta ei voi 
toki suoranaisesti pitää tutkimuksessa ilmenneenä vastauksena, koska nuori ei 
asunut Pudasjärvellä. Kyseinen lause kuitenkin kiteyttää paljon ajatuksia, jotka 
olivat tuttuja myös haastattelemilleni nuorille.   
 
Osallisuuden käsite on niin laaja, että aiheesta riittää erilaisia näkökulmia hyviin 
monenlaiseen tutkimukseen. Itse pidin tärkeänä lähteenä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen tasapainoisen osallisuuden kolmiota, johon olen viitannut teks-
tissäni jo aiemmin. Olen tarkastellut kyseisen mallin näkökulmasta osallisuutta 
sekä tuottanut sen pohjalta tutkimuskysymyksiä ja haastattelumateriaalia. Koen 
nyt luontevana pohtia opinnäytetyötäni myös saman mallin kautta.  
 
Jotta ihminen voi kokea osallisuutta, tulee ihmisen perusturvallisuus ja tarpeet, 
kuten taloudellinen selviytyminen, turvattu. Nuorten toimeentulo ja palvelujen 
saanti tulee siis varmistaa. Nuorille tulee järjestää lakisääteiset palvelut, mutta 
myös varmistaa nuorten osallistumismahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan. 
Nuoret kokivat Pudasjärvellä saavansa palveluita, mutta huonoa työtilannetta ja 
vähäisiä kouluttautumismahdollisuuksia pidettiin heikentävinä seikkoina. Pie-
nessä kunnassa resurssit työn järjestämiseen ja koulutusmahdollisuuksiin ovat 
rajatut, mutta nykyaikana koulutusta voidaan järjestää myös erilaisina monimuo-
to-opiskeluina, johon kuuluu etäopintoja. Pudasjärvellä pohditaan, miten saada 
nuorta väestöä pysymään alueella, mutta toisaalta paikkakunnalta lähteminen 
esimerkiksi opiskelun tai työn perässä väliaikaisesti voidaan nähdä myös hyvä-
nä, osallisuutta lisäävänä asiana. Ehkä houkuttelevuutta tulisi lisätä paikkakun-
nalle takaisin muuttoon. Paremman nuorisotyöllisyyden eteen tehdään jatkuvas-
ti töitä erilaisilla palveluilla ja toimenpiteillä.  
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Kuntalaki määrää, että nuorille on järjestettävä mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
osallistua. Mahdollisuuksia järjestetäänkin esimerkiksi kansalaistoiminnan ja 
erilaisten valtuustojen välityksellä. Nuoret kuitenkin kokivat, että mikäli ei ole 
ollut aiemmin aktiivinen politiikassa tai osallistunut päätöksentekoon, on kyseis-
ten vaikuttamiskanavien kautta vaikea ottaa osaa vaikuttamiseen. Tarvitaan siis 
matalan kynnyksen paikkoja ja mahdollisimman idearikasta ja uutta toimintaa. 
Nuoria tulisi innostaa toimimaan myös keskenään. Palvelujenjärjestäjien tulisi 
ottaa huomioon myös nuorten kokemusasiantuntijuus palveluja kehittäessä.  
 
Nuorille on tarjolla myös valtakunnallisia vaikuttamisen kanavia, kuten esimer-
kiksi www.nuortenideat.fi – nettisivusto. Se on kanava, jonka kautta nuori voi 
osallistua ja vaikuttaa sekä tehdä omia ehdotuksia. Palvelun käyttöönsä saavat 
maksutta kunnat, koulut, järjestöt ja erilaiset vaikuttajaryhmät. Palvelua ylläpitää 
Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus sekä oikeusmi-
nisteriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. (Koordinaatti i.a.) Toinen vaikuttamisen 
sivusto on www.valtikka.fi. Valtikka.fi on verkkodemokratiahanke, jota ylläpitää 
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Hankkeen tarkoitus on jakaa tietoa 
nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista nuorille ja nuorten kanssa 
työskenteleville tahoille. (Valtikka 2016.) 
 
Viestintään tulee kiinnittää huomiota. Viestiminen ja viestimisen kanavat ovat 
muuttuneet aikojemme saatossa, ja nuoret eivät välttämättä osta esimerkiksi 
maksullisia lehtiä joissa tiedotetaan esimerkiksi järjestettävistä tapahtumista. 
Toisaalta taas vanhat tiedottamisen keinot, kuten ilmoitustaulujen ilmoitukset 
koetaan vielä toimiviksi. Tarvitaan avarakatseisia, monipuolisia ja uusia kanavia 
tavoittaa asiakkaita ja viranomaisia. Nuorten tiedonsaantia omaa elämää kos-
kevista asioista tulee lisätä erilaisten kanavien kautta.   
 
Jokainen työntekijä voi omassa työssään toimia osallisuutta lisäävästi, jo pienet 
teot riittävät. Osallisuutta lisäävää toimintaa on osaltaan jo se, että työntekijänä 
kuuntelee nuorta aidosti ja käy dialogista keskustelua. Nuorta tulee kuulla, ja 
työn kuuluisi lähteä nuorten tarpeista. Nuoren kulttuuria tulee kunnioittaa, ja 
nuoren omia voimavaroja ja sosiaalisia taitoja tulee vahvistaa. Osallisuuteen 
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kuuluu olennaisena osana myös tasa-arvoinen kohtelu nuorten kesken, toisaal-
ta tulee myös muistaa, että tasa-arvoinen ei tarkoita aina täysin samanlaista 
kohtelua. Sosiaali- ja kirkonalan ammattilaisen työnkuvaan kuuluu myös yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen, joten nuorta koskeviin asioihin tulee ottaa kantaa ja 
osallistua yhdessä nuorten kanssa.  
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LIITE 1: NUORILLE SUUNNATTU KYSYMYSLOMAKE 
 
 
KYSYMYKSIÄ OSALLISUUDESTA 
 
 
Tämä kysely on osa Pudasjärven nuorten osallisuudesta kertovaa opinnäytetyö-
tä.  Tarkoituksena on kartoittaa nuorten asukkaiden ajatuksia osallisuudesta, 
omasta asuinalueesta ja kokemusta siitä, miten asukkaat kokevat saavansa 
vaikuttaa asioihin. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa oman asuinalueesi 
asukkaiden osallisuuden kehittämiseen. 
 
Voit kirjoittaa vastaukseesi perusteluja, tai vastata lyhyesti. Jos et halua vastata 
kysymyksiin, voit palauttaa kyselyn myös tyhjänä, tai vastata vain osaan kysy-
myksistä. 
 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastauksesi ovat luottamuksellisia 
eikä vastaajien henkilöllisyys tule esiin missään vaiheessa. 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
Ida Kouvala 
sosionomi-diakoniopiskelija 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
idakouvala@student.diak.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymykset on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Osallisuuden edis-
tämisen yksikön  Tasapainoinen osallisuuden  kolmio – mallin pohjalta. 
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1. HAVING - Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus säädylliseen elämään, riit-
tävään toimeentuloon, hyvinvointiin ja turvallisuuteen.  
 
a.) Koetko että olosi on alueella turvallinen, voit hyvin ja pystyt elämään säädyl-
listä elämää?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
b.) Koetko olevasi tasa-arvoinen muiden ihmisten kanssa asuinalueellasi esi-
merkiksi saadessasi palveluita tai toimiessasi eri viranomaisten kanssa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
2. BELONGING - Kuuluminen ja jäsenyys yhteisöissä ja yhteiskunnassa 
on jokaisen oikeus. 
 
a.) Koetko kuuluvasi osaksi jotakin yhteisöä? Millaisiin yhteisöihin? (Yhteisöjä 
voivat olla järjestöt, seurakunta, harrastusryhmät, työ- tai opiskeluyhteisö, sosi-
aalisen median ryhmät tai perhe) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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b.) Oletko omasta mielestäsi jäänyt jonkun yhteisön ulkopuolelle, jonne haluaisit 
kuulua? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
3. ACTING- Ihminen oman elämänsä asiantuntijana. 
 
A.) Koetko että tulet kuulluksi ja saat itse vaikuttaa asioihisi toimiessasi eri vi-
ranomaisten kanssa (kuten sosiaalitoimisto, poliisi, seurakunnan työntekijät, 
terveyskeskus)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
B.) Oletko kiinnostunut politiikasta? Koetko että saat vaikuttaa siihen ja olla mu-
kana päätöksenteossa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
C.) osallisuus eri palveluissa: 
 
Koetko saavasi vaikuttaa kunnan järjestämään toimintaan ja palveluihin ja että 
saat riittävästi tietoa palveluista ja toimintamahdollisuuksista alueellasi? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Koetko saavasi vaikuttaa yhdistysten toimintaan ja että saat riittävästi tietoa 
erilaisista yhdistyksistä ja niiden toimintamahdollisuuksista alueellasi?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Koetko saavasi vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja että saat riittävästi tietoa 
seurakunnan järjestämistä palveluista?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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LIITE 2: TYÖNTEKIJÖILLE SUUNNATUT KYSYMYKSET  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Miten osallisuus näkyy omassa työssänne? 
2. Miten määrittelisitte osallisuutta? 
3. Miten edistätte nuorten osallisuutta omassa työssänne? 
4. Koetteko omien nuorten asiakkaiden olevan innokkaita vaikuttamaan? 
5. Otatteko nuoria mukaan toiminnan suunnitteluun? 
6. Onko teille tarjottu koulutusta osallisuus-teemaan liittyen? 
7. Tavoitatteko nuoret helposti? 
8. Tavoittavatko nuoret teidät? 
9. Oletteko törmänneet epätasa-arvoon nuorten keskuudessa? 
10. Toimitteko yhteistyössä eri palvelunjärjestäjien kanssa? 
11. Onko nuorilla mahdollisuuksia tavata ja kohdata toisiansa paikkakunnalla? 
 
Avointa keskustelua aiheista, myös nuorille suunnattujen kysymysten pohjalta. 
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LIITE 3. TASAPAINOINEN OSALLISUUDEN KOLMIO 
 
 
 
 
(Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2016b.) 
